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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK I GRØNLANDS 
FISKERISONER I 1995. 
Fiskeridepartementet har 23. desember 1994 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m .v .. bestemt: 
§ 1 Kvote 
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands fiskerisoner i 1995 
(ICES-område Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1). 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske innW 1.570 tonn 
blåkveite, 70 tonn kveite og 270 tonn grenaderfisk ved Vest-Grønland, 935 tonn 
blåkveite, 270 tonn kveite og 900 tonn uer ved Øst-Grønland, samt 900 tonn 
torsk ved Øst- og Vest-Grønland. 
§ 2 Deltakelse 
Fartøy som ønsker å delta må sende skriftlig påmelding til Fiskeridirektøren. 
§ 3 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold W § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1995 og gjelder til 31. mars 1995. 
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